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A 304/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 12,31 
I/I/E5TF>1LM michel axel 
PARIS 
Etablissements Julienne, société å responsabi-
lité limitée, fabrikation og handel, 22, Rue Pierre 
Corneille, 76300 Sotteville les Rouen, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: benklæder, skjorter, pullovers, slips, 
strømper og tørklæder, alt til mænd og drenge. 
A 4174/78 Anm. 3. okt. 1978 kl. 13 
SILA - BAC 
Pioneer Hi-Bred International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Iowa, fabrikation, 1206 Mul-
berry Street, Des Moines, Iowa, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed, 
klasse 5: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed. 
A 312/79 Anm. 24. jan. 1979 kl. 12,33 
RUBBERBASE PLUS 
Koninklijke Drukinktfabrieken Van Son B.V., 
fabrikation og handel, Kleine Drift 41, Hilversum, 
Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: tryksværte og -farve. 
Westfalia-Werke, Franz Knobel & Sohne KG, 
fabrikation og handel. Am Sandberg 45, 4840 
Rheda-W iedenbriick. Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 6: campinginstallationer til varevogne, nem­
lig dunke og beholdere af metal til flydende brænd­
stoffer, 
klasse 11: campinginstallationer til varevogne, 
nemlig indbygningssæt bestående af elektriske bord-
og væglamper, kogeapparater til benzin, gas og 
petroleum og opvaske- og vaskeinstallationer (vaske­
kummer), 
klasse 12: personvognsanhængere til transport og 
campingformål, tilkoblingsindretninger og anhæn­
gertræk til anhængere, førerhuse, indvendig beklæd­
ning i form af præfabrikerede færdigdele af træ, af 
træmaterialer belagt med kunststof eller også af 
kunststof folier eller kunststofplader som dele til 
indbygning i varevogne, 
klasse 20: campinginstallationer til varevogne, 
nemlig indbygningssæt bestående af køkkenborde og 
-skabe, vaskereoler (møbler), klædeskabe, polstrede 
siddebænke, spiseborde, vaskeborde (møbler), cam­
pinginstallationer til varevogne, nemlig dunke og 
beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) af kunst­
stof til vand eller flydende brændstoffer, 
klasse 21: campinginstallationer til varevogne, 
nemlig små dunke og beholdere (ikke indeholdt i 
andre klasser) af plastic til opbevaring af vand til 
husholdningsbrug. 
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A 1684/74 Anm. 9. april 1974 kl. 13,02 
\JOHN PEERiy 
Deere & Company, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, John Deer Road, 
Moline, Illinois 61265, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: klæbemidler (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder klæbemidler til metal, gummi, træ, 
filt, plastic og lign., klæbemidler til pakninger og 
pakskiver, herunder til pakninger og pakskiver i 
forbrændingsmotorer, væskepumper, motorer og 
lign., reparationsmateriale og -sæt til fiberglas, ho­
vedsagelig indeholdende klæbemidler, fugtemidler 
til bomuldssorterespindler, især til forhindring af 
ansamling af snavs, afgrøderester etc., kemiske til­
sætningsmidler til motorkølervæsker, 
klasse 2: præparater til forhindring af rust og 
korrosion, herunder præparater til motorkølervæ­
sker, til beskyttelse af forbrændingsmotorer, af hy­
drauliske anlæg, brændstofanlæg, væskeanlæg og 
lignende anlæg under opbevaring, farver og maling, 
fortyndere til farver og maling, fernisser, emaljema­
ling og -lak, 
klasse 3; præparater til fjernelse af farver, maling 
og overføringsbilleder, rensemidler (ikke til indu­
strielle processer) til motorkøleanlæg og karburato­
rer, håndrensemidler, rensemidler til luftfiltre, kon-
ditioneringsmidler til karburatorer, bestående af en 
væske med kemiske additiver til rengøring af passa­
ger i karburatorer, 
klasse 4: motorstartvæsker, sprøjteolie til skruer, 
møtrikker og lign., motorolie, smøremidler til gear, 
olie til transmissioner og til brug i power steeringud-
styr, hydraulisk olie, pulveriseret grafit til smøring, 
smøremidler til lejer og til bomuldssorterespindler, 
fedtpatroner, smøremidler til kæder, 
klasse 6: isenkramvarer (af metal), nemlig møtrik­
ker, bolte, nitter, nagler, klinker, skruer, spændski­
ver, splitter, stikler, splitkiler, -pinde og -bolte, 
spændestykker, spændbøjler, rørholdere, klemmer 
og klammer, noter og kiler (key stock), uædle metal-
forbindelsesstykker, metalpropper, smørekopper (ik­
ke maskindele), radiatorslanger af metal, hydrauli­
ske metalslanger (ikke maskindele). O-ringe af me­
tal, reparationssæt til pumper, hovesagelig beståen­
de af O-ringe, og lign. af metal, 
klasse 7: tændrør til eksplosionsmotorer, dele af og 
reparationstilbehør til tændingssystemer og tæn-
dingsmagneter til eksplosionsmotorer, såsom tænd-
spidser, kondensatorer og lign., maskinværktøj til 
landbrugsmaskiner og traktorer, hydrauliske cylin­
dre (maskindele), kraftdrevne fedtsprøjter, rensepi­
stoler (maskinværktøj) til luftrensningsanlæg og 
luftfiltre, maskinværktøj til reparation af drageren 
på slåmaskiner, reparationsdele, reservedele og ved­
ligeholdelsesdele til landbrugsmaskiner, til maski­
ner til jordarbejde, fræsning og rydning af jord og 
disses tilbehør, til græsslåmaskiner og til gaffel­
trucks, baldakiner og solskærme til landbrugsmaski­
ner og lignende, oliefiltre (dele af forbændingsmoto-
rer), luftfiltre (til motorer), brændstoffiltre (dele af 
motorer), kølerslanger (dele af maskiner), hydrauli­
ske slanger (dele af maskiner), drivremme og trans-
missionsremme til pumper (ikke indeholdt i andre 
klasser), generatorer, ventilatorer og lign., gribe­
bånd samt optagnings- og transportband til høstma­
skiner, højtryksvaskemaskiner af sprøjtetypen til 
sprøjtning med vand, rengøringsmidler eller andre 
væsker, landbrugsmaskiner og dele deraf, kraner og 
hejseværker, jordflyttemaskiner, maskiner til skov­
ning, fræsning og rydning af jord, græsslåmaskiner, 
snelæssere, snekastere, kædesave og pælebor (ma­
skinværktøj), reparationssæt bestående af reserve­
dele (ikke indeholdt i andre klasser) til pumper, 
smørekopper (maskindele), 
klasse 8: håndværktøj til samling og adskillelse af 
kæder, fedtsprøjter (håndværktøj), håndværktøj til 
reparation af drageren på slåmaskiner, håndværktøj 
til reparation af landbrugsmaskiner og traktorer, 
rensepistoler (hånddrevet håndværktøj) til rensning 
af luftrenseanlæg og luftfiltre, skruetvinger, 
klasse 9: akkumulatorer, elektriske kabler til batte­
rier og tændrør, radier, elektriske advarselsindret-
ninger, nemlig blinklys og lignende, elektriske 
spændingsregulatorer og elektriske spoler, beskyt­
telsesbriller, batteriopladere, 
klasse 11: projektører, baglygter, advarselslamper, 
advarselslygter, servicelygter, olie- og vandopvarm-
ningselementer, oliefiltre (ikke dele af smøringssy-
stemer i forbrændingsmotorer), luftfiltre og luftren­
seanlæg, brændstoffiltre (ikke til motorer), trans­
portable rumopvarmere, 
klasse 12: elektriske advarselshorn til køretøjer, 
pumper til dæk, hydrauliske cylindre til motorkøre­
tøjer, reparationsdele, reservedele og vedligeholdel­
sesdele (ikke indeholdt i andre klasser) til traktorer, 
herunder plæne- og havetraktorer, og disses tilbehør 
samt til gaffeltrucks, solskærme og baldakiner til 
traktorer, kølerslanger til motorkøretøjer, gummi­
dæk, sættevogne, påhængsvogne, anhængere og ar­
bejdsvogne, hjul- og larvefodstraktorer, motorer og 
dele hertil, plæne- og havetraktorer samt tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser), gaffeltrucks 
og cykler, 
klasse 16: klæbemidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder klæbemidler til metal, gummi, 
træ, filt, plastic og lign., klæbemidler til pakninger 
og pakskiver, herunder til pakninger og pakskiver i 
forbrændingsmotorer, væskepumper, motorer og 
lign., reparationsmateriale og -sæt til fiberglas, ho­
vedsagelig indeholdende klæbemidler, 
klasse 17: tætningsmidler, især til bevaring af 
skruers og boltes fasthed, til bevaring af tæthed i 
brændselsledninger og andre væskefittings og i me-
tal-til-metalforbindelser, radiatorslanger (ikke af 
metal), hydrauliske slanger (ikke af metal), paknin­
ger, isolationsmellemlægsplader og asbestmellem-
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læg til motorer, gummirør til såmaskiner og plante­
maskiner, gummiforseglinger og -propper, sprøjte­
slanger (ikke af metal), pakninger, pakskiver, fiber­
glaslapper til reparation af isolerende fiberglas, 
is(5leringsbånd, 
klasse 28; legetøjsmodeller af: landbrugsmaskiner 
og udstyr og dele heraf, hjul- og bæltetraktorer, og 
motorer og dele heraf, sættevogne, påhængsvogne, 
anhængere og arbejdsvogne, kraner og hejseværker, 
jordflyttemaskiner, maskiner til skovning, fræsning 
og rydning af jord, have- og plænetraktorer, og 
gaffeltrucks, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
A 1961/79 Anm. 10. maj 1979 kl. 12,19 
The JC Penney Battery 
J.C. PENNEY COMPANY, INC., a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
1301, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: batterier og akkumulatorer til køretøjer. 
A 3599/78 Anm. 22. aug. 1978 kl. 12,50 
VERSILAN 
Lankro Chemicals Limited, fabrikation, Emerson 
House, Albert Street, Eccles, Manchester, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug som 
overfladeaktive midler. 
A 2097/79 Anm. 22. maj 1979 kl. 12,19 
A 1803/79 Anm. 30. april 1979 kl. 12,02 
AQUASIL 
Laporte Industries Limited, fabrikation og han­
del, Hanover House, 14, Hanover Square, Lon­
don WIR OBE, England, 
fortrinsret er begært fra den 6. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
England under nr. 1112315, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter i form af aluminiumsi­
likater eller absorberende stoffer eller tørrende mid­
ler til brug i isoleringsglasindustrien. 
A 1920/79 Anm. 8. maj 1979 kl. 12,01 
CLENSOL 
Clensol Limited, rensnings- og rengøringsvirksom­
hed, 7-9, Fowler Road, Hainault, Ilford, Essex 
IG6 3UH, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 37: kemisk eller mekanisk rensning og rengø­
ring af inventar, anlæg, fabrikker, virksomheder, 
metaller, rør, rørledninger, kedler, varmtvandsbe­
holdere, varmevekslere og lignende. 
Warner Communications Inc., a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 75, 
Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10019, U.S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: grammofonplader og indspillede lydbånd. 
A 3798/79 Anm. 17. sept. 1979 kl. 12,26 
LEVI'S ACTION SLACKS 
Levi Strauss & Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 4734/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 9,04 
ROXI 
jysk kalksandstensfabrik a/s, fabrikation og han­
del, Ørum, Daugård, 
klasse 19. 
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Jean-Marc Maniatis, fabrikation og handel, 38, 
Rue d'Artois, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: parfumerivarer, midler til skønhedspleje, 
æteriske olier, kosmetiske produkter, hårlotion, 
tandplejemidler, sæbe, 
klasse 21: børster, kamme, svampe og andre toilet­
redskaber, 
klasse 26: parykker, kunstigt hår, holdere til håret, 
nemlig spænder, nåle, hårnåle, hårnet, hårklemmer 
og -clips, hårkrøllenåle, underlag til håret, nemlig 
hårvalke, pynt til håret, 
klasse 42: frisør- og skønhedssaloner. 
A 1605/79 Anm. 19. april 1979 kl. 12,21 
AEROTHENE 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske opløsningsmidler i form af flyden­
de kul-brinter samt drivmidler og drivstoffer og 
damptrykdæmpende midler, alt til brug i aerosol-
forbindelser og aerosol-indretninger. 
A 2523/79 Anm. 20. juni 1979 kl. 12,32 
NORSOV 
Ajungilak A/S, fabrikation og handel, Chr. 
Krohgsgt. 16, Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: puder, soveposer til campingbrug, 
klasser 24: dyner, soveposer (lagenposer). 
A 3555/79 Anm. 28. aug. 1979 kl. 12,47 
Ariola-Eurodisc GmbH, fabrikation og handel, 
Carl-Bertelsmann-Str. 161, D-4830 Giitersloh, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. maj 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. A 31911/9 
Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: lyd- og billedbærere i form af grammofon­
plader og videoplader samt indspillede magnetbånd, 
herunder også magnetbånd i kassetteform, optagel­
ses- og gengivelsesapparater til de forannævnte 
varer, 
klasse 16: trykskrifter, aviser, tidsskrifter, bøger, 
fotografier. 
A 3874/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,52 
OPTINOC 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Reuterweg 14, 6000 Frankfurt am Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til behandling af me­
talsmelt, 
klasse 6: metallurgiske produkter til behandling af 
smeltet metal. 
A 5142/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 12,16 
AMP 
AMP Incorporated, a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, Eisenhower 
Boulevard, Harrisburg, Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: værktøjsmaskiner og maskiner til påsæt­
ning af elektriske forbindelsesklemmer, kontakter 
og stik til ledninger eller kredsløbskomponenter, 
klasse 8: håndværktøj til påsætning af elektriske 
forbindelsesklemmer, kontakter og stik til ledninger 
eller kredsløbskomponenter, 
klasse 9: elektriske forbindelsesorganer, kontakter 
og stik til afslutning af ledninger og/eller frembrin­
gelse af elektrisk forbindelse med komplementære 
kontakter. 
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A 3875/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,53 
GERMINOC 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Reuterweg 14, 6000 Frankfurt am Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til behandling af me­
talsmelt, 




Linde Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Abraham-Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesba-
den, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 36: leasingvirksomhed vedrørende vogne til 
transport på gulv, 
klasse 37: vedligeholdelse, reparation og kontrol af 
maskiner, også af mobile drivsystemer og af vogne 
til transport på gulv, 
klasse 39: leasing (udlejning) af vogne til transport 
på gulv, 
klasse 41: uddannelse og undervisning af førere af 
vogne til transport på gulv. 
A 1190/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,46 
BALENCIAGA 
Balenciaga, Société Anonyme, fabrikation, 10, 
Avenue George V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: briller, herunder optiske briller og sol­
briller, 
klasse 14: juvelérarbejder, ure, uægte smykker (ik­
ke indeholdt i andre klasser), 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter og rejsetasker, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke. 
A 1245/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 9,07 
Goldgilde-Werbe GmbH, fabrikation og handel, 
Bahnhofstrasse 2-4, 7530 Pforzheim, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 14: ægte og uægte smykker, navnlig i form af 
ringe, brocher, ørenringe af ædle metaller, halskæ­
der, armbånd, armringe, manchetknapper af ædle 
metaller, slipsnåle af ædle metaller, slipseholdere af 
ædle metaller, naturlige og kunstige smykkeperler, 
urarmbånd, 
klasse 26: manchetknapper, slipsnåle, slipsholdere, 
ørenringe og -clips, alt af uædle metaller. 
A 1786/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,45 
GILTAM 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 533.026. 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: natriumaluminiumsilikat. 
A 1792/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,20 
TAGABID 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundells, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,53 
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A 2215/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 9,05 A 2319/80 
Indkøbsforeningen Skokøb A.m.b.A., handel, 
Ove Gjeddes vej 39, Odense, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2254/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12 
Anm. 29. maj 1980 kl. 12,36 
BLACKGOLD 
Daiwa Seiko Kabushiki Kaisha (Daiwa Seiko, 
Inc.), fabrikation og handel, 14-16, Maesawa 3-
chome, Higashi Kurume-shi, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: fiskehjul, fiskestænger, fiskemadding, 
fiskekroge, fiskeflåd, forfang til fiskesnører, fiske­
snører samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til disse varer. 
A 2423/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,31 
r^TTY SAgF? 
(3ER.ftY BRO« tx HUDO L'-' 
i f t n«n» i.oi«po«<^i 
Simon Spies, rejsebureauvirksomhed, Vester Fari­
magsgade 17, København, 
klasserne 9, 16, 18, 25 og 36. 
Berry Bros. & Rudd Limited, handel, 3, St. Ja-
mes's Street, London S.W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2566/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 9,06 
ØKO 
Paul E. Plum, groshandel. Klampenborgvej 8 a, 
Klampenborg, 
klasse 16: plasticposer til brug som emballage og 
papirhandlervarer i form a plasticfolie i pakker og 
ruller til emballagebrug. 
A 2275/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,35 A 2613/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,29 
RAYONIER 
ITT Rayonier Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1177, 
Summer Street, Stamford, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: træmasse og kemisk cellulose. 
TWINRINGEN 
Aktieselskabet De forenede Gummi- og Luftrin-
gefabriker, Schiønning & Arvé (United Rubber 
and Pneumatic Tyre Co.), fabrikation og handel, 
Fuglevangsvej 51, Horsens, 
klasse 17, herunder gummitætningsringe til be­
tonrør. 
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A 2485/80 Anm. 9. juni 1980 kl. 12,31 
Knogo Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 100, Tee Street, 
Hicksville, New York 11801, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektronisk udstyr og tilbehør hertil (ik­
ke indeholdt i andre klasser) til påvisning af tyveri, 
klasse 37: installation og vedligeholdelse af elektro­
nisk udstyr og tilbehør til påvisning af tyveri, 
klasse 42: udlejning af elektronisk udstjrr og til­
behør til påvisning af tyveri. 
A 2530/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,18 
D. Gottlieb & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 165, West Lake 
Street, Northlake, Illinois 60164, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fortunaspil i form af møntstjTede auto­
mater. 
A 2647/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 9 
Jørgen Schmidt Trading Birkerød ApS, handel, 
import og eksport, Postboks 102, Toftebakken 7, 
Birkerød, 
klasserne 6, 11, 20, 21 og 27. 
A 2656/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 9,09 
BURESPIR 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
A 2658/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,20 
Den selvejende institution Bømehjælpsdagen i 
Storkøbenhavn, handel, udlejnings- og lotterivirk­
somhed, Ryesgade 3, København, 
klasserne 16, 28 og 36. 
A 2662/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,24 
DIPRIVAN 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, Køl^nhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
A 2685/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,53 
TRENNFLEX 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: slibemidler, hårdstoffer som pulver eller i 
komform til slibe- og polereformål, slibepapir og 
slibelærred (undtagen til tandlægeformål), pudse- og 
poleremidler (også til læder), smergel varer, 
klasse 7: maskinelle slibe- og polereværktøjer, 
klasse 8: håndbetjente slibe- og polereværktøjer. 
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A 2762/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,56 
Firmenich SA, fabrikation og handel, 1, Route des 
Jeunes, CH-1211 Geneve 8, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 1, 3, 30 og 31. 
A 2763/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,57 
Firmenich SA, fabrikation og handel, 1, Route des 
Jeunes, CH-1211 Geneve 8, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 1 og 3. 
A 2860/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,50 
DECAPILLAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske hårfjerningsmidler. 
A 2861/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,51 
SUNDRALEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2863/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 9,01 
gD[^ ̂  AFElo 
Les Condensateurs Sic-Safco, fabrikation og han­
del, 91/107, Rue de Bellevue, Colombes (Hauts-
de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til måling og kontrol, særlig kondensa­
torer. 
A 2870/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,33 
P3-emalan 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Dusseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder sådanne til anvendelse ved emaillering. 
A 2898/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,29 
BIITIERMILK 
andCLOVERHONEV 
Uniqijf" Skm Balm 
forextiadryskin 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, shampoo og 
præparater til hårpleje. 
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A 2809/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,33 
Seagram United Kingdom Limited, der også 
driver virksomhed under navnet The Crocodillo 
Wine Co., fabrikation og handel, 17, Dacre Street, 
London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 2871/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,34 
COACHMAN 
Glen Talla Blending & Broking Company Limi­
ted, fabrikation og handel, 256, West George 
Street, Glasgow, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 2872/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,35 
MASTER ORLIK 
L. Orlik Ltd., fabrikation og handel. Airport Hou­
se, 35, Piccadilly, London WIV 9PB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak og tobaksvarer. 
A 2876/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,43 
SCIARADA 
Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A., 
fabrikation og handel, Valdagno (Vicenza), Ita­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 2879/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,46 
S. V. F. 
SOCIETE DES VINS 
DE FRANCE 
Société des Vins de France, société anonyme, 
fabrikation og handel, F-13220 Chåteauneuf les 
Martigues, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 2893/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 10,56 
- gedigent jysk smedehåndværk 
Finn Nielsen & Th. Holm, fabrikation, Carl 
Nielsensvej 34, Holstebro, 
klasse 11. 
A 3021/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,34 
TRAVENTA 
Nino AG, fabrikation og handel, Bentheimer Str. 
118, 4460 Nordhorn, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vævede stoffer, tekstilstoffer, herunder 
tekstiler fremstillet af bomuld, af blandinger af 
syntetiske materialer og bomuld, af syntetiske mate­
rialer eller af celluld, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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A 2952/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,48 
COASTGUARD 
Colorificio Attiva di Franco Oliva & Figli S.p.A., 
fabrikation og handel, Via Argine Polcevera 16 D, 
16161 Grenova Rivarolo, Genova, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2, navnlig maling, fernis, lak, rustbeskytten-
de midler, træimprægneringsmidler, farve- og farve-
bejdsestoffer, bejdsemidler. 
A 2953/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,49 
GIRAGLIA 
Colorificio Attiva di Franco Oliva & Figli S.p.A., 
fabrikation og handel. Via Argine Polcevera 16 D, 
16161 Grenova Rivarolo, Genova, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2, navnlig maling, fernis, lak, rustbeskytten-
de midler, træimprægneringsmidler, farve- og farve-
bejdsestoffer, bejdsemidler. 
A 2987/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,20 
ETDee 
A 3023/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,36 
Société Cooperative des Producteurs de Blan-
quette de Limoux, fabrikation og handel, Avenue 
du Mauzac, 11300 Limoux, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 546.080, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33; vin, herunder mousserende vin, apéritifs, 
alkoholholdige drikke og brændevin, likør og spiri­
tuosa. 
LaSalle Steel Company, handel, 2104, Prudential 
Plaza, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stål. 
A 2997/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,40 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 16344, S-103 26 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 31. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-0563, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6. 
A 3026/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,39 
COINTREAU HOLDING S.A., fabrikation og han­
del, Carrefour Moliére, Saint-Barthélémy-
d'Anjou, 49800 Trélazé, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: spirituosa og likør. 
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A 3247/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,36 A 3299/80 Anm. 25. jiiU 1980 kl. 9,01 
RONADIUR 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3254/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,40 
AEROFLOAT 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder et kemisk flotations-reagens til 
brug i bjergværksindustrien. 
A 3255/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,41 
NATRON 
— 
National Electronics (Consolidated) Limited, fa­
brikation og handel, 14th & 18th Floor, Yally 
Industrial Building, 6 Yip Fat Street, Wong 
Chuk Hang, Aberdeen, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure og dele deraf. 
A 3286/80 Anm. 24. jvdi 1980 kl. 12,38 
STYRELF 
Société Nationale Elf Aquitaine, société ano­
nyme, fabrikation og handel. Tour Aquitaine, 
Courbevoie, Hauts-de-Seine, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: asfalt, bitumen og bituminøse strimler 
(alt til brug ved bygningsingeniørarbejde, til im-
prægneringsformål og til brug ved bygning og vedli­
geholdelse af veje). 
Belika Strikvarefabrik A/S, fabrikation, Eli Chri-
stensensvej 49-53, Ikast, 
klasse 25. 
A 3321/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 12,50 
BONACTIN 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 3414/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 9 
INCYSTIN 
Farmaceutisk Laboratoriimi Ferring A/S labora­
torievirksomhed, Indertoften 5, Københp /n, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
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A 3256/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,42 A 3336/80 
K 
Antiseptica Benelux, société anonyme, fabrika­
tion og handel, Pare Industriel de la Vallée du 
Hain, 1420, Braine L'Alleud, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 7. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes Varemærkekontor un­
der nr. 43339, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
Anm. 29. juli 1980 kl. 12,39 
V, % L /r\ 
San Asensio 
^ Bodefas ^ 
Oinpa viyo 
Savin, S.A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 3257/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,43 
/(aneJbo 
Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo, Ltd.), fabri­
kation og handel, 17-4, Sumida 5-chome, Sumida-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vævede og strikkede stoffer. 
A 3335/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,38 
ORWIS 
Joh. Winkelhofer & Sohne, fabrikation og handel, 
Albert-Rosshaupter-Strasse 53, D-8000 Miin-
chen 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: cykelkæder. 
klasse 33: vin. 
A 3337/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,40 
Fabriques de Tabac Reunies S.A., fabrikation. 
Quai Jeanrenaud 3, 2003 Neuchatel-Serrieres, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 16, 18, 22, 25 og 28. 
A 3339/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,42 
SANDOGLOBULIN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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A 3258/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,44 
AZUMA 
Toyo Piano Seizo Kabushiki Kaisha (Toyo Piano 
Mfg. Co., Ltd.), fabrikation og handel, 34-25, Funa-
koshi-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: musikinstrumenter. 
A 3259/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,45 
BIOVENTURE 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, S-
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-0427, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner, maskinanlæg og dele deraf til 
industriel bioteknologi, 
klasse 11: installationer og apparater til opvarm­
ning, dampdannelse, kogning, køling og tørring, 
herunder sådanne til industriel bioteknologi. 
A 3265/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 9,01 
ETIKETTERING o 
A/S Arnold Schmitz' Enke Seglmærkefabrik, 
fabrikation og handel, Larsbjørnstræde 7, Køben­
havn, 
klasse 16. 
A 3333/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,36 
SCEPTOR 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: herbicider, insekticider, fungicider til an­
vendelse i landbrugsøjemed, meldugcider til anven­
delse i landbrugsøjemed, akaricider, pesticider. 
A 3334/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,37 
TRYADOR 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: herbicider, insekticider, fungicider til an­
vendelse i landbrugsøjemed, meldugcider til anven­
delse i landbrugsøjemed, akaricider, pesticider. 
A 3342/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,45 
THERMO-SCRIPT 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, thermokopieringspapir, pap (kar­
ton), papir- og pap varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3343/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,46 
EASY LIGHT 
DG Shelter Products Company, a Corporation of 
the State of California, fabrikation og handel, 401, 
Watt Avenue, Sacramento, Californien 95825, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: kunstige brændestykker fremstillet af 
sammenpressede træpartikler og voks. 
A 3411/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 12,43 
TOSCA 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miilhens, fabrikation. Vogelsanger Str. 66-
100, 5000 Koln 30, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: eau de cologne, parfume, eau de parfume, 
eau de toilette, ikke-medicinske midler til legems- og 
skønhedspleje, herunder deodoranter og anti-
transpirationsmidler til personlig brug, ikke-
medicinske toiletsæber, ikke-medicinske hårpleje­
midler. 
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A 3268/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,16 
NEMO 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler. 
A 3269/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,17 
SUSPECT 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, herunder finsæber, hårvaskemidler. 
A 3274/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,22 
CONVATAPE 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder medicinske og kirurgiske klæbe­
bånd og -strimler. 
A 3415/80 
EduTainment 
Polymedia GmbH, fabrikation og handel, Bach 
strasse 38, 2000 Hamburg 76, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 27195/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: bærere med lyd- og/eller billedoptagelser, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), tryksager. 
A 3417/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 12,05 
BIG AL'S 
Big Al's Sandwich Joints Limited, fabrikation og 
handel, 25, Bedford Row, London WCIR 4HE, 
England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 29, 30, 35 og 42. 
A 3419/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 12,15 
JOTUN 
A/S Jotungruppen, fabrikation og handel. Sande­
fjord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Anm. 4. aug. 1980 kl. 9,01 klasse 1. 
A 3466/80 Anm. 6. aug. 1980 kl. 12,50 
Tapijtfabriek H. Desseaux N.V., fabrikation og 
handel, Molenweg 81, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27: tæpper, forliggere og måtter. 
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A 3525/80 Anm. 11. aug. 1980 kl. 12,46 
The Scotch House, Limited, trading as The 
Scotch House, handel, 18-22, Haymarket, Lon­
don, SWIY 4DQ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25; halstørklæder, hovedtørklæder, hatte, 
stolaer, veste, buksedragter, benklæder, jakker, 
skotskternede benklæder, blazere, frakker, dragter, 
kjoler, nederdele, slåbrokker, skjorter, kilte, sjaler, 
capes, sweaters, cardigans, handsker og huer, alt til 
beklædning, samt formede tekstilfoer til frakker. 
A 3528/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 9,01 
EURDPB 
Computer Composition International Europe 
(C.C.L, Europe), handel. Sletvej 34, Tranbjerg J, 
mærket er udført i farver, 
klasse 9, herunder datastyret grafisk tekstbehand­
lings* og produktionsanlæg og -apparater. 
A 3572/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,21 
BALASUD 
Eurofloor S.A., fabrikation og handel, Rue Neuve, 
Wiltz, G.D. Luxembourg, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: produkter og artikler til dækning, belæg­
ning, beklædning og foring i form af isolationsmate­
riale, 
klasse 19: byggematerialer af plastisk materiale, 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer (ikke in­
deholdt i andre klasser), bestående af et eller flere 
underlag af plastisk materiale, fibermateriale, teks­
tilmateriale eller lignende beklædt med et eller 
flere lag af plasticmateriale i ekspanderet eller 
uekspanderet form og såvel dekoreret som udekore-
ret, vægbeklædningsmateriale (ikke af tekstilmate­
riale og ikke indeholdt i andre klasser) bestående af 
et eller flere underlag af plastisk materiale, fiberma­
teriale eller lignende beklædt med et eller flere lag 
af plasticmateriale i ekspanderet eller uekspanderet 
form og såvel dekoreret som udekoreret. 
A 3578/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,34 
OVATION 
Lowney Inc., fabrikation og handel, 1, Lowney 
Avenue, Sherbrooke, Province of Quebec, Ca­
nada, 
fortrinsret er begært fra den 16. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 453.921, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokoladekonfekt. 
A 3588/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 9,03 
CEPEDOL 
C PS - Chemical & Polymer Services ApS, han­
del, Vester Voldgade 106, København, 
klasse 1. 
A 3571/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,20 
WEBRIL 
The Kendall Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 95, West 
Street, Walpole, Massachusetts 02081, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig ikke vandholdige midler 
til rengøring af hænder. 
A 3602/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12,41 
MASCARAMATIQUE 
Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: øjenvippefarve. 
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A 3539/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,16 
TROCADERO 
SATURNUS AKTIEBOLAG, fabrikation og han-
del, Lantmannagatan 20, 214 44 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. 
A 3549/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,43 
SCAYA 
Henkell & Co., fabrikation og handel, Biebricher 
Allee 142, 6200 Wiesbaden 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: mousserende vin, sekt, vin, vinholdige 
drikke, nemlig vermouth og apéritifvin, aromatise-
ret vin, likørvin. 
A 3559/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,53 
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho, fabrikation og 
handel, 3-18, 1-Chome, Wakinohama-cho, Fukiai-
Ku, Kobe, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 40, især plastbelægning af kabler. 
A 3567/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 9,01 
BOFLEX 
Bernhard Diekmann Møbler ApS, handel, Skole­
holdervej 26, København, 
klasse 20: møbler. 
A 3568/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 9,02 
FREGAT 
Handelsaktieselskabet Mads Laier, handel. Råd­
husstræde 4, København, 
klasse 14: ure. 
A 3570/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 9,04 
Sophus Berendsen Marine A/S, fabrikation og 
handel, Kalkbrænderihavnsgade 20, Køben­
havn, 
klasse 12. 
A 3589/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 9,04 
CEPELON 
CPS-Chemical & Polymer Services ApS, handel, 
Vester Voldgade 106, København, 
klasse 1. 
A 3562/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,56 
HARPOON 
Manufacture d'Horlogerie Favre-Leuba S.A., fa­
brikation og handel, 12, Rue Michel-Servet, Gene­
ve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 3605/80 Anm. 15. aug. 1980 kl. 9,01 
îws I î ss r 
A/S Nobø Kontor-System Horsens, handel, Vejle­
vej 100, Horsens, 
klasse 20: kasse-skrankemøbler til brug i pengein­
stitutter o.lign. samt i forbindelse med kontormøbler. 
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A 3569/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 9,03 
Sophus Berendsen Marine A/S, fabrikation og 
handel, Kalkbrænderihavnsgade 20, Køben­
havn, 
klasse 12. 
A 3590/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 9,05 
CEPEMID 
CPS-Chemical & Polymer Services ApS, handel, 
Vester Voldgade 106, København, 
klasse 1. 
A 3596/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12,03 
DIDON 
Etablissement Public de Diffusion dit »Télédif-
fusion de France«, og l'Etat Frangais, repré-
senté par le Secrétaire d'Etat aux Postes et 
Télécommunications et å la Télédiffusion (Cen­
tre National d'Etudes des Télécommunications), 
fabrikation og handel, 21-27, Rue Barbes, F-92120 
Montrouge, og 38-40, Rue du Général Ledere, 
F-92131 Issy-les-Moulineaux, begge Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9, 38 og 41. 
A 3597/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12,04 
ANTIOPE 
Etablissement Public de Diffusion dit »Télédif-
fusion de France«, og l'Etat Fran^ais, repré-
senté par le Secrétaire d'Etat aux Postes et 
Télécommunications et å la Télédif fusion (Cen­
tre National d'Etudes des Télécommunications), 
fabrikation og handel, 21-27, Rue Barbes, F-92120 
Montrouge, og 38-40, Rue du Général Ledere, 
F-92131 Issy-les-Moulineaux, begge Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9, 38 og 41. 
A 3599/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12,36 
ESCORT 
Ole Ege, fotograf virksomhed, Reykjaviksgade 3, 
København, 
klasse 16: et periodisk tidsskrift. 
A 3604/80 Anm. 15. aug. 1980 kl. 9 
JIMMI'Z 
Firmaet Lars Borresø, restaurations- og diskoteks-
virksomhed, Amaliegade 11, København, 
klasse 42: restaurations- og diskotekvirksomhed. 
A 3625/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 11,50 
Raufast S.A., fabrikation og handel, Z.I. du Bois de 
l'Epine, 91000 Courcouronnes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 548.991, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse­
apparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater. 
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A 3583/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,39 
PAUL PREDAULT 
Paul Predault (S.A.), fabrikation og handel, 84, 
Rue de Paris, 95500 Gonesse, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 567.146, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
geleer, syltetøj, æg, mælk og andre mælkeprodukter, 
spiselige olier og fedtstoffer, konserves, pickles. 
A 3591/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 9,06 
CEPEDUR 
CPS-Chemical & Polymer Services ApS, handel, 
Vester Voldgade 106, København, 
klasse 1. 
A 3613/80 Anm. 15. aug. 1980 kl. 12,37 
HIGHWAY 
Fridthjof Jensen, fabrikation og handel, Åvej 21, 
Værløse, 
klasse 25. 
A 3619/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 9,04 
NOWACHICK 
Nowaco A/S, groshandel med fødevarer, Kong Chr. 
Allé 37, Postboks 40, Aalborg, 
klasse 29. 
A 3640/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 9,01 
 ̂Danbohus 
Erik Rostrup Kragh, bankier- og vekselerervirk­
somhed samt ejendomskonsulentvirksomhed, 
Krogs vej 11, Skørping, 
klasserne 36 og 42. 
A 3641/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 9,02 
UNITORK 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 3, 16 og 21. 
A 3642/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 9,03 
MCB Sport AB, fabrikation og handel, Box 30, 
S-74061 Tobo, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 25, 28 og 35. 
A 3643/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 9,04 
MCB Sport AB, fabrikation og handel, Box 30, 
S-74061 Tobo, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen «& Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 25 og 28. 
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A 3609/80 Anm. 15. aug. 1980 kl. 11,48 
BALANOVA 
Eurofloor S.A., fabrikation og handel, Rue Neuve, 
Wiltz, G.D. Luxembourg, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: produkter og artikler til dækning, belæg­
ning, beklædning og foring i form af isolationsmate­
rialer, 
klasse 19: byggematerialer af plastisk materiale, 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer (ikke in­
deholdt i andre klasser), bestående af et eller flere 
underlag af plastisk materiale, fibermateriale, teks­
tilmateriale eller lignende beklædt med et eller flere 
lag af plasticmateriale i ekspanderet eller uekspan-
deret form og såvel dekoreret som udekoreret, væg-
beklædningsmateriale (ikke af tekstilmateriale og 
ikke indeholdt i andre klasser) bestående af et eller 
flere underlag af plastisk materiale, fibermateriale 
eller lignende beklædt med et eller flere lag af 
plasticmateriale i ekspanderet eller uekspanderet 
form og såvel dekoreret som udekoreret. 
A 3626/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 11,55 
S 
Hi-G Incorporated, fabrikation og handel, Brad-
ley Field, Windsor Locks, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 3629/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,22 
PANSWEET 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main, 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co,. 
København, 
klasse 1; kunstige sødestoffer, herunder også til 
medicinske formål, 
klasse 5: kemiske midler til sundhedspleje, diæteti­
ske præparater til syge, medicinske tilskudsstoffer 
til foder, 
klasse 31: foderstoffer, tilskudsstoffer til foder (ikke 
medicinske). 
A 3630/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,23 
RESEQUIN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærpræparater til dyr. 
A 3679/80 Anm. 20. aug. 1980 kl. 12,53 
æ 
Balenciaga, Société Anonyme, fabrikation, 10, 
Avenue George V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: artikler for rygere, tændstikker. 
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